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Pendidikan merupakan salah satu prioritas terpenting bagi sebagian besar 
masyarakat. Sebagian dari masyarakat memiliki harapan untuk dapat melanjutkan 
dan menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang paling tinggi. Walaupun ada 
juga sebagian yang memilih untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikannya 
hingga ke jenjang paling tinggi. Perguruan tinggi pada saat ini dipandang sebagai 
sebuah dunia usaha baru yang pontensial. Bahkan kini persepsi dari sebuah 
Universitas menjadi sangat penting dan menjadi modal utama bagi para 
pengembang usaha dibidang pendidikan. Persepsi yang bagus mencerminkan 
kualitas dari Universitas tersebut. Keputusan mahasiswa untuk melanjutkan studi 
di Universitas yang di inginkan adalah suatu keputusan dimana mahasiswa 
melakukan pertimbangan–pertimbangan yang disesuaikan dengan keadaan atau 
kondisi yang ada. Pada kenyataannya pembuatan pilihan memiliki banyak dimensi 
dan dampak. Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus 
sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah ada perbedaan 
persepsi mahasiswa kelas pagi dan kelas malam terhadapkualitas layananfasilitas 
fisik kuliah di program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
(2) Apakah ada perbedaan persepsi kelas pagi dan kelas malam terhadap kualitas 
layanan kehandalan kuliah di program studi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. (3) Apakah ada perbedaan persepsimahasiswa kelas 
pagi dan kelas malam terhadapkualitas layanan jaminan kuliah di program studi 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (4) Apakah ada perbedaan 
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persepsi mahasiswa kelas pagi dan kelas malam terhadap kualitas layanan daya 
tanggap kuliah di program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. (5) Apakah ada perbedaan persepsi mahasiswa kelas pagi dan kelas 
malam terhadap kualitas layanan empati kuliah di program studi Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui perbedaan persepsi 
mahasiswa kelas pagi dan kelas malam terhadap kualitas layanan fasilitas fisik 
kuliah di program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (2) 
Untuk mengetahui perbedaan persepsi kelas pagi dan kelas malam terhadap 
kualitas layanan kehandalan kuliah di program studi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. (3) Untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa 
kelas pagi dan kelas malam terhadap kualitas layanan jaminan kuliah di program 
studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (4) Untuk mengetahui 
perbedaan persepsi mahasiswa kelas pagi dan kelas malam terhadap kualitas 
layanan daya tanggap kuliah di program studi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. (5) Untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa 
kelas pagi dan kelas malam terhadap kualitas layanan empati kuliah di program 
studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Dari hasil analisa menggunakan Uji independen semple t test kelima 
dimensi yaitu tangible (bukti langsung), reability (kehandalan), responsiviness 
(daya tanggap), assurance (jaminan), dan empati pada persepsi mahasiswa kelas 
pagi dan kelas malam terhadap kualitas layanan tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan atau berarti. Maka dapat dikatakan secara keseluruhan dari ke lima 
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dimensi tangible (bukti langsung), reability (kehandalan), responsiviness (daya 
tanggap), assurance (jaminan), dan empati mahasiswa merasa puas terhadap 
























Alhamdulillahi Rabbil’ Alamin. 
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu 
banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Perbedaan 
persepsi mahasiswa kelas pagi dan kelas malam terhadap kualitas layanan kuliah 
di program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo” ini dapat 
diselesaikan. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan studi jenjang Strata Satu 
(S1) Program Studi Ekonomi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo.   
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari 
dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Melalui lembaran ini, 
penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT, Sang Pencipta Yang Maha Kasih Sayang, yang telah memberikan 
kesehatan, rejeki, nikmat kesempatan-waktu, dan rahmat-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Alhamdulillah 
2. Nabi Muhammad Saw, yang menjadi teladan kepada seluruh umatnya. 
Termasuk penulis, dimana mendorong penulis untuk selalu ingin menjadi 
orang yang lebih baik lagi. 
3. Kedua orang tuaku tersayang “Ibuku Rahmawati” dan “Ayahku tersayang 
Suwaji“, yang telah mendo’akan siang dan malam serta mencurahkan kasih 
sayangnya kepada penulis selama ini, semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan berkah, kesehatan, dan umur panjang yang manfaat kepada Ibu 
dan Bapak tersayang, amin. 
4. Drs. H. Sulton, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 




6. Hadi Sumarsono, SE,MSi,  selaku Ka.Prodi Ekonomi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
7. Titi Rapini, SE,MM selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan kesabarannya 
memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
8. Hadi Sumarsono, SE,MSi selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan 
kesabarannya memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Seluruh mahasiswa program studi manajemen kelas pagi dan kelas malam 
yang membantu dalam pengumpulan data responden, kepada penulis sehingga 
skripsi ini cepat selesai. 
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2011 Program studi Ekonomi Manajemen  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan semua pihak 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 
yang dimiliki, maka dari itu penulis berharap saran dan kritik sebagai masukan 
yang positif dan bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
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